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総額£3l 17s. 8d. が徴収された。人数の少なさか
らして，彼らは醸造業など大量の水利用者だっ
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設立／特許年度 創設者／経営者 水源／給水対象 顧客／戸（house）数1689年 1693－95年
£ £
ニューリバー 












e Water work 
at London Bridge 
（LBWW）





 Water work at 
Broken Wharfe
40 160 1593年
Bevis Bulmer →　 Thomas 
Parradine（1604）
テ ム ズ 川 の 水 を
Cheapside, Fleet Street へ 600軒 （1655年）
ヨークビルディング











Water works at 
Shadwel




ames Water Work 
at Houseｙ Down & 
Southwark
10 － 1656年頃 （？） omas Walker （?） テムズ川の水を揚水機
で南岸地域へ
ハイドパーク 





Marylebone Water 12.5 20 1653年頃 Sir William Smith/ John Hook Covent Garden近辺へ
ミルバンク
Milbank － 37.5 1673（1675，78年，特許）
Michael Arnold, brewer &
 partners
St Margaret parishe, 
Westminster への給水 1,250 軒 （1715年）
貿易会社名 典拠：＊COL/CHD/LA/02/039; 062, その他については，Rep.; Hatton （1708）; Jenner （2000）; Tomory 
（2017），および本文を参照。東インド会社




The Joint Stock of 
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